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Sadræaj: I. MaruliÊevi tekstovi - II. Tekstovi drugih autora - III. Radovi o MaruliÊu - IV.
Recenzije, prikazi, osvrti - V. Kronika - VI. Dokumenti - VII. In memoriam - VIII.
Referiranost - IX. Tematsko kazalo - X. Kazalo MaruliÊevih djela - XI. Kazalo ilustrativnih
priloga.
I. MARULI∆EVI TEKSTOVI
1. A Dialogve betwixt a Christian, and Christ hanging on the Crosse <engl.
prijevod Carmen de doctrina; faksimil>, I, 78-81.
2. Ad Hieronymum Martiniacum = Jerolimu MartinËiÊu <preveo Neven
JovanoviÊ>, IX, 410.
3. Ad Phoebum pro Hanibale iuuvene poeticƒ studioso = Febu, za mladiÊa
Hanibala koji se posvetio pjesniπtvu, <preveo Darko NovakoviÊ>, VII,
215-216.
4. Ad Caterinum poetam Pharensem = Katerinu, hvarskom pjesniku <preveo
Darko NovakoviÊ>, VII, 222.
5. Ad Franciscum Natalem, VIII, 61.
6. Al nobile sacerdote in Gesù Cristo, al canonico e primo cantore di Spalato,
il signor don Dujam BalistriliÊ, suo padrino, Marko MaruliÊ l’umile dono
con cortese rispetto graziosamente offre <Posveta Judite, prevela Luciana
Borsetto>, VII, 127-128.
7. Alphaeo genitore satus, cognomine iustus <O Jakovu Mlaem - De duodecim
aspostolis>, II, 41-42.
8. Blagu rijeË, molim te, grobu uputi, gdje leæi sad onaj = Da tumulo pia uerba
precor, quo nunc iacet is, qui <preveo Bratislav LuËin>, VII, 55-57.
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9. Epigram Marka MaruliÊa (Pjesnik i Krist) <preveo Bratislav LuËin>, V, 125.
10. Epitaphium eiusdem <sc. Luxƒ de Bilsa>, VII, 53.
11. Epitaphium Hieronymi de Lucaris Spalatensis, VIII, 59.
12. Hymnus ad Deum = Himan Bogu <priredio i preveo Neven JovanoviÊ>, X,
126-131.
13. I libri di Marco Marulo di Spalato nei quali si contiene la storia della Santa
Giuditta in sei libri composta a gloria di Dio incominciano (Traduzione
di Luciana Borsetto) <talijanski prijevod I. pjevanja Judite>, VI, 149-
156.
14. I libri di Marco Marulo di Spalato nei quali si contiene la storia della Santa
Giuditta in sei libri composta a gloria di Dio incominciano (Traduzione
di Luciana Borsetto) <talijanski prijevod II. pjevanja Judite>, VII, 129-
137.
15. In Bartholomƒum Averoldum, archiepiscopum Spalatensem, distichon =
Dvostih Bartolomeju Averoldu, splitskom nadbiskupu <priredio i preveo
Ivo BabiÊ>, V, 189; 194.
16.  In Marcum uxori odiosum, VII, 52.
17. Marci Maruli epigrammata <editio princeps, priredio Darko NovakoviÊ>,
VI, 33-77.
18. Marci Maruli Vita diui Hieronymi; In eos qui beatum Hieronymum Italum
fuisse contendunt; De laudibus diui Hieronymi carmen <editio princeps,
priredio Darko NovakoviÊ>, III, 25-66.
19. Marcus Marulus uenerabili prƒsbitero Brachiensi Marco Prodich salutem =
Marko MaruliÊ Ëasnome braËkom sveÊeniku Marku ProdiÊu pozdrav
<priredio i preveo Bratislav LuËin>, IIII 110-111.
20. MARULI∆, Marko: Dvije poslanice Katarini ObirtiÊ <priredio Josip
BratuliÊ>, VII, 30-33.
21. MARULI∆, Marko: Od uskarsa Isusova <priredio Bratislav LuËin>, I, 118-
119.
22. MARULI∆, Marko: <Sedam pisama (Jerolimu ∆ipiku i Jakovu Grassolariju)>
<editio princeps; pisma na talijanskom priredio i preveo Miloπ MiloπeviÊ;
pisma na latinskom priredio i preveo Branimir GlaviËiÊ>, I, 34-53.
23. Nikoli Albertiju <preveo Bratislav LuËin>, V, 115.
24. O gente cieca, non ve ne avvedete = O slipi puËe, zar ne vidiπ Ëa je = O
slijepi ljudi, zar vam jasno nije <prepjevali Mirko TomasoviÊ; Miloπ
MiloπeviÊ>, IX, 373; 375 (usp. i I, 13).
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25. O slipi puËe, zar ne vidiπ Ëa je <prepjevao Mirko TomasoviÊ>, X, 192.
26. PlaËu svud hodeÊi minuto æivljenje (Plaçu suud hodecchi / minuto xiuglienie)
<MaruliÊev prepjev Petrarkina soneta CCCLXV>, VII, 40; 43.
27. Pokolu ja i vi jesmo iskusili ( Pocholu ya i ui / jesmo ischusili), <MaruliÊev
prepjev Petrarkina soneta XCIX>, VII, 39.
28. Pro sanctissimo patre Leone decimo Pont. max. M. Maruli oratio <priredio
Darko NovakoviÊ>, III, 25.
29. Qual maraviglia se ‘l furor turchesco = ZaË sila turska tlaËi te i bije = Pa
zar je Ëudo ako bijes vas turski <prepjevali Mirko TomasoviÊ; Miloπ
MiloπeviÊ>, IX, 376-378 (usp. i I, 14).
30. Versos de M. Marvlo, en qve se tocan casi todas las materias del Vita Christi
deste presente Tratado, preguntando el Christiano, y respondiendole
Christo brevemente dende la Cruz <Carmen de doctrina, na πpanjolski
preveo Luis de Granada, priredio Karlo Budor>, II, 70-72.
II. TEKSTOVI DRUGIH AUTORA
31. BOÆI∆EVI∆ NATALIS, Franjo: Ad Franciscum Martiniachum, VIII, 61.
32. BOÆI∆EVI∆ NATALIS, Franjo: Epitaphium Hieronymi Srichiae, VIII, 59.
33. BOÆI∆EVI∆ NATALIS, Franjo:  Epitaphium eiusdem, VIII, 60.
34. BOÆI∆EVI∆ NATALIS, Franjo: Francisco Raynerio amicae suae nomen
declarat, VIII, 205.
35. CRIJEVI∆, Ilija: De veritate et mendacio officioso, IIII, 25-31.
36. FIRENTINAC, Remigio: <Posveta Institucije Lorenzu Buonaccorso Pittiju,
prevela Iva GrgiÊ>, VIII, 110-111.
37. MERULA, Bartolomeo: Ad Marcum Marulum, I, 70.
38. NIGER, Toma: <Prijekor mletaËkom duædu> <preveo Bratislav LuËin>, V,
118.
39. PETRARCA, Francesco: Poi che voi et io più volte abbiam provato <sonet
XCIX>, VII, 38.
40. PETRARCA, Francesco: I’ vo piangendo i miei passati tempi <sonet
CCCLXV>, VII, 40.
41. ©IÆGORI∆, Juraj: Natus Alphei Dominique frater <o Jakovu Mlaem,
apostolu>, II, 40-41.
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42. U ime Boga, i blaæenoga Jerolima <sluæba sv. Jeronimu; priredio Josip
BratuliÊ>, IX, 295-304.
43. Venanti Honori Clementiani Fortunati Ad Felicem episcopum de Pascha,
I, 115-117.
44. ÆANKO, Duπan <Iz Dnevnika - misli o MaruliÊu>, VII, 229-232.
III. RADOVI O MARULI∆U
45. BABI∆, Ivo: MaruliÊev dvostih o sv. Bartolomeju (MaruliÊ’s Distich on
St. Bartholomew), V, 189-194.
46. BATU©I∆, Nikola: Dramska prigodnica Franje MarkoviÊa Uspomeni Marka
MaruliÊa (Un dramma d’occasione di Franjo MarkoviÊ Uspomeni Marka
MaruliÊa - In memoria di Marko MaruliÊ), IX, 467-475.
47. BÉNÉ, Charles: MaruliÊ i Engleska (Marko MaruliÊ and England) <preveo
Bratislav LuËin>, I, 71-86; 167-168.
48. BÉNÉ, Charles: Sabellico, MaruliÊev “Ëitatelj” (Sabellico come il “lettore”
di MaruliÊ) <s francuskog preveo Bratislav LuËin>, II, 53-67; 126.
49. BÉNÉ, Charles: Herkul, figura Krista u hrvatskoj renesansnoj knjiæevnosti
(Hercules as the Figure of Christ in Croatian Renaissance Literature)
<s francuskog prevela Vera Miloπ>, III, 150-155; 227.
50. BÉNÉ, Charles: La reception des oeuvres de MaruliÊ dans les provinces du
nord (Recepcija MaruliÊevih djela u sjevernim pokrajinama), IIII,  49-
72.
51. BÉNÉ, Charles: Henri VIII et Thomas More, lecteurs de MaruliÊ (Henrik
VIII. i Thomas More, MaruliÊevi Ëitatelji), V, 87-106.
52. BÉNÉ, Charles: Éditeurs de MaruliÊ en terres de la Réforme (MaruliÊevi
izdavaËi u zemljama reformacije), VI, 93-126.
53. BÉNÉ, Charles: L’Institutio de MaruliÊ revisitée: essai sur les raisons d’un
succès (Ponovni pristup MaruliÊevoj Instituciji: ogled o razlozima
uspjeha), VII, 145-176.
54. BÉNÉ, Charles: L’Institutio et la censure (Institucija i cenzura), VIII, 5-32.
55. BÉNÉ, Charles: MaruliÊ, maître de vie chrétienne dans une Europe en crise
(MaruliÊ, uËitelj krπÊanskoga æivota Europe u krizi), IX, 95-114.
56. BÉNÉ, Charles: John Fowler, éditeur de l’Institutio de MaruliÊ (John Fowler,
nakladnik MaruliÊeve Institucije), IX, 329-355.
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57. BÉNÉ, Charles: MaruliÊ et Erasme, lecteurs de Saint Jérôme (MaruliÊ i
Erazmo, Ëitatelji sv. Jeronima), X, 29-46.
58. BEZI∆-BOÆANI∆, Nevenka: Prilog poznavanju umjetniËkih uveza
MaruliÊevih knjiga u Splitu (On the Artistic Binding of MaruliÊ’s Books
at Split), I, 133-137; 171.
59. BEZI∆-BOÆANI∆, Nevenka: Tragovi svakodnevnog æivota u djelima Marka
MaruliÊa (Traces of Everyday Life in the Works of Marko MaruliÊ), X,
223-232.
60. BLASINA MISERI, Antonia: La figura di Marko MaruliÊ attraverso gli
slavisti italiani e l’omonimo dramma di Federico Seismit - Doda (Lik
Marka MaruliÊa prema talijanskim slavistima i istoimenoj drami
Federica Seismit-Dode), X, 253-256.
61. BOGI©I∆, Rafo: Jedinstvo MaruliÊeva svijeta: uvod u studiju (The
Consistency of MaruliÊ’s World Picture), III, 127-132; 226.
62. BOGI©I∆, Rafo: Marko MaruliÊ naπ suvremenik (Marko MaruliÊ, our
Contemporary), IIII, 113-121.
63. BOGNER-©ABAN, Antonija: Prva kazaliπna Judita (The First Theatrical
Judith), III, 165-172; 229.
64. BORSETTO, Luciana: Il primo libro della Judita in italiano. Problemi di
traduzione poetica (Prva knjiga Judite na talijanskome. Pitanja
pjesniËkog prevoenja), VI, 133-148.
65. BORSETTO, Luciana: “Storie di Giuditta” in Europa tra quattro e cinquecento:
Il “Cantare” di Lucrezia Tornabuoni; il poema di Marko MaruliÊ, Exordium
e narratio: prime ricognizioni (“Pripovijest o Juditi” u Europi izmeu
petnaestoga i πesnaestoga stoljeÊa. “Cantare” Lucrezije Tornabuoni; ep
Marka MaruliÊa, Exordium  i  narratio:  Prva prepoznavanja), VII, 95-126.
66. BOTICA, Stipe: MaruliÊeva Judita i hrvatska tradicijska kultura (La Judita
del MaruliÊ e la tradizione culturale Croata), IX, 265-277.
67. BRATULI∆, Josip: Poslanice Marka MaruliÊa Katarini ObirtiÊ (Epistles of
Marko MaruliÊ to Katarina ObirtiÊ), VII, 27-29; 35.
68. BRATULI∆, Josip: Il poeta Marko MaruliÊ e la tradizione glagolitica in
Croazia (Pjesnik Marko MaruliÊ i glagoljska tradicija u Hrvatskoj), IX,
227-240.
69. BRATULI∆, Josip: Sluæba svetom Jeronimu (L’uffizio di San Gerolamo),
IX, 293-294; 304.
70. BUDOR, Karlo: O πpanjolskim izdanjima MaruliÊa (On Spanish Editions
of MaruliÊ), I, 87-94; 168-169.
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71. BUDOR, Karlo: Marulova Carmen de doctrina u πpanjolskom prijevodu
(Il Carmen de doctrina di Marko MaruliÊ nella traduzione spagnola),
II, 68-72; 126-127.
72. DUNN-LARDEAU, Brenda: L’originalité de l’écriture hagiographique
humaniste et pré-tridentine dans le De bene beateque vivendi institutione
per exempla sanctorum (1498) de Marko MaruliÊ (Originalnost
humanistiËke i predtridentske hagiografije u djelu Marka MaruliÊa De
bene beateque vivendi institutione per exempla sanctorum (1498)), X,
63-76.
73. DUPLAN»I∆, Arsen: Tragom Carrarinih biljeæaka o MaruliÊu (Following
the Track of Carrara’s Notes on MaruliÊ), IIII; 139-157.
74. ERDMANN-PANDÆI∆, Elisabeth von: Zur Poetik von Marko MaruliÊ (I).
Der geistige Schriftsinn: Allegorie und Typologie (O poetici Marka
MaruliÊa (I). Duhovni smisao pisma: alegorija i tipologija), IX, 315-327.
75. FALI©EVAC, Dunja: Vrstovni sastav MaruliÊeve hrvatske lirike (The
Generic Composition of MaruliÊ’s Lyric Oeuvre), X, 315-335.
76. FERLUGA-PETRONIO, Fedora: Marko MaruliÊ i Slovenci (Marko MaruliÊ
and the Slovenians), III, 173-177; 229.
77. FISKOVI∆, Cvito: MaruliÊ, BalistriliÊi i MeπtroviÊ u NeËujmu (MaruliÊ,
the BalistriliÊs and MeπtroviÊ at NeËujam), IIII, 129-137.
78. FISKOVI∆, Cvito: ©est MaruliÊevih prijatelja (MaruliÊ’s Six Friends), V,
113-128.
79. FISKOVI∆, Cvito: MaruliÊev prilog poznavanju naπe renesansne horti-
kulture (MaruliÊ’s Contribution to the Croatian Renaissance Horti-
culture), VI, 219-223.
80. FISKOVI∆, Igor: Tematske sukladnosti Marulovih i suvremenih likovnih
djela u Dalmaciji 15. / 16. stoljeÊa (The Thematic Correspondences
between MaruliÊ and the 15th/16th Century Dalmatian Art), V, 171-188.
81. FRANGE©, Ivo: Kazaliπte kao upozorenje: nekoliko napomena uz
MaruliÊevo “Govoren’je svetoga Bernarda od duπe osujene” (Il teatro
come avvertimento: un breve commento al Govoren’je svetoga Bernarda
od duπe osujene di M. MaruliÊ), II, 5-8; 119-120.
82. FRANGE©, Ivo: Dante, KaliÊeviÊ, MaruliÊ (Dante, KaliÊeviÊ, MaruliÊ), V,
129-130.
83. FRANGE©, Ivo: Nekoliko pripomena uz novootkrivene MaruliÊeve pjesme
(Some Annotations on the Newly Discovered Poems of MaruliÊ), VI, 252-227.
84. FRANGE©, Ivo: MaruliÊeve Quinquaginta parabolae kao tematsko iskriπte
baroknom i suvremenom pjesniπtvu (MaruliÊ’s Quinquaginta parabolae
as Sparking Off Baroque and Contemporary Poetry), VIII, 169-177.
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85. FRANGE©, Ivo: Spoznaje i glediπta o MaruliÊu na razmei tisuÊljeÊa
(Knowledge of and Views about MaruliÊ at the Turn of the Millennium),
X, 5-10.
86. FU»EK, Ivan: MaruliÊ fra i moralisti croati (1450-1524) (MaruliÊ meu
hrvatskim moralistima (1450-1524)), IX, 165-178.
87. GANZA, Herci: Izdanja MaruliÊeve “Institucije” na talijanskom jeziku
(Traduzioni italiane del “De institutione” di Marko MaruliÊ), II, 73-77;
127.
88. GLAVI»I∆, Branimir: O nekim problemima MaruliÊevih latinskih tekstova
(Intorno ad alcuni problemi dei testi latini di MaruliÊ), II, 13-15; 121-
122.
89. GLAVI»I∆, Branimir: Podrijetlo MaruliÊeva uËenja o laæi (The Origins of
MaruliÊ’s Teaching on Falsehood), III, 67-72; 221.
90. GLAVI»I∆, Branimir: Pogled u MaruliÊev latinski rjeËnik (A Look into
MaruliÊ’s Latin Vocabulary), IIII, 5-11.
91. GLAVI»I∆, Branimir: O MaruliÊevu figurativnom naËinu izraæavanja (1)
(On MaruliÊ’s figurative speech (1)), V, 13-18.
92. GLAVI»I∆, Branimir: Je li MaruliÊ izostavio epizodu s Paluπom? (Did
MaruliÊ Omit the Episode of Paluπa?), VI, 87-91.
93. GLAVI»I∆, Branimir: Je li nepotrebno tiskati MaruliÊev Repertorij?! (Is
it Really Necessary to Publish MaruliÊ’s Repertorium?), VII, 5-8.
94. GLAVI»I∆, Branimir: O versifikaciji latinista Franje BoæiÊeviÊa Natalisa
(On the Versification of the Latinist Franjo BoæiÊeviÊ Natalis), VIII, 201-
206.
95. GLAVI»I∆, Branimir: Marko MaruliÊ - latinista croato d’importanza
mondiale (Marko MaruliÊ - hrvatski latinist svjetskog znaËenja), IX, 49-
56.
96. GLAVI»I∆, Branimir: Je li latinska biljeπka na kraju Transita sv. Jeronima
iz godine 1485. MaruliÊeva? (È forse di mano del MaruliÊ la nota latina
in fondo al Transitus del 1485?), IX, 287-291.
97. GLAVI»I∆, Branimir: MaruliÊev pravopis u latinskim autografima (Latin
Orthography in MaruliÊ’s Autographs), X, 55-61.
98. GOLUB, Ivan: L’antropologia di MaruliÊ (MaruliÊeva antropologija), IX,
153-163.
99. GÖNC MOA»ANIN, Klara: Jesu li autori maarskih “Judita” 16. stoljeÊa
- Sztárai Mihály i Tinódi Sebestyén - poznavali MaruliÊevu “Juditu”?
(Conoscevano gli autori delle “Giuditte” ungheresi del cinquecento -
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Sztárai Mihály e Tinódi Sebestyén - la “Giuditta” di MaruliÊ?), II, 78-
83; 128.
100. GRGI∆, Iva: Prilozi traduktoloπkoj analizi talijanskog prijevoda Institucije
(Contributions to an Analysis of the Italian Translation of the De
Institutione), VIII, 109-120.
101. GRGI∆, Iva: Apologija interpretacije: postilla o talijanskom prijevodu
Institucije (Apologia dell’interpretazione: postilla sulla traduzione
italiana dell’Institutio), IX, 441-448.
102. GRUBI©I∆, Vinko: Marko MaruliÊ u ameriËkim publikacijama i
knjiænicama (Marko MaruliÊ in North American Publications and
Libraries), X, 305-314.
103. JERKOV, Janja: Amor sacro e amor profano nei poemi croati di MaruliÊ
(Sveta i profana ljubav u MaruliÊevim hrvatskim pjesmama), IX, 219-
225.
104. JOVANOVI∆, Neven: Moja muza, Mnemozina: iz komparativne
konkordancije Davidijade, Otmice Kerbera i Epitalamija (My Muse
Mnemosyne), VII, 75-94.
105. JOVANOVI∆, Neven: »itanje Modruπkog MaruliÊem: De consolatione i
Evangelistarium (Reading Nikola of Modruπ Through MaruliÊ: De
Consolatione and Evangelistarium), VIII, 137-168.
106. JOVANOVI∆, Neven: Pogled u konkordanciju MaruliÊevih latinskih
pjesama (Uno sguardo sulla concordanza delle poesie latine del MaruliÊ),
IX, 381-408.
107. JOVANOVI∆, Neven: Vindiciae Marulianae (Vindiciae Marulianae), IX,
409-418.
108. JOVANOVI∆, Neven: Izricanje neizrecive rijeËi: interpretacija Hymnus ad
Deum Marka MaruliÊa (Uttering the Word Unutterable: an Interpretation
of Marko MaruliÊ’s Hymnus ad Deum), X, 113-135.
109. JOZI∆, Branko: MaruliÊ u propovjedniËkom kompendiju Serafina Razzija:
prilog recepciji Institucije (MaruliÊ in a Preacher’s Compendium by
Serafino Razzi: a Contribution to the Reception of  De institutione), VII,
189-195.
110. JOZI∆, Branko: Ovozemaljska dobra u MaruliÊevu teoloπkom obzoru
(Earthly Goods in MaruliÊ’s Theological Horizon), VIII, 81-95.
111. JOZI∆, Branko: Philosophia Maruliana (Philosophia Maruliana), IX, 477-
483.
112. JOZI∆, Branko: De novissimis Marka MaruliÊa (MaruliÊ de novissimis),
X, 189-202.
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113. JUEZ GÁLVEZ, Francisco Javier: Presencia de Marko MaruliÊ en las
bibliotecas españolas (MaruliÊeva nazoËnost u πpanjolskim knjiænicama),
X, 267-304.
114. JURI©I∆, Hrvatin Gabrijel: L’immagine della Madre di Dio Maria nelle
opere di Marco MaruliÊ (Lik Bogorodice Marije u djelima Marka
MaruliÊa), IX, 189-204.
115. JURI©I∆, Hrvatin Gabrijel: KrπÊanska molitva u MaruliÊevoj Instituciji
(Christian Prayer in MaruliÊ’s De institutione), X, 203-212.
116. KO©UTA, Leo: Novi dokumenti o djelima Marka MaruliÊa (New Documents
Relating to the Work of Marko MaruliÊ), I, 57-70; 166-167.
117. KOVA»I∆, Slavko: Il contesto storico, civile ed ecclesiastico di Spalato al
tempo di MaruliÊ (Povijesni, druπtveni i crkveni kontekst Splita
MaruliÊeva vremena), IX, 21-32.
118. KRASI∆, Stjepan: La vita e la formazione di Marco MaruliÊ (MaruliÊev
æivot i izobrazba), IX, 33-47.
119. LESCHINKOHL, Franz: Marko MaruliÊ u njemaËkim knjiænicama (Marko
MaruliÊ in German Libraries), III, 99-126; 225.
120. LESCHINKOHL, Franz: Povijesna uloga Evanelistara i Institucije u 16.
stoljeÊu (The Historical Role of the Evangelistarium and the De
Institutione in the 16th Century), IIII, 81-102.
121. LESCHINKOHL, Franz: Marko MaruliÊ u njemaËkim leksikonima i
enciklopedijama (Marko MaruliÊ in German Lexicons and
Encyclopedias), V, 141-169.
122. LESCHINKOHL, Franz: Palaestra Christianarum virtutum - jedinstvena
knjiga u povijesti tiskarstva (Palaestra Christianarum virtutum - a Book
Unique in the History of Typography), VII, 197-213.
123. LESCHINKOHL, Franz: Marko MaruliÊ u austrijskim knjiænicama (Marko
MaruliÊ in Austrian Libraries), VIII, 185-200.
124. LESCHINKOHL, Franz: Der Catholischer Christen Spiegel - KatoliËko
krπÊansko ogledalo (Der Catholischer Christen Spiegel - Lo specchio
cattolico cristiano), IX, 357-370.
125. LESCHINKOHL, Franz: MaruliÊeva djela na njemaËkom jeziËnom podruËju
u Europi: ©vicarska (Marko MaruliÊ in the Germanophone Part of Europe
- Switzerland), X, 257-266.
126. LIPOV»AN, SreÊko: Tin UjeviÊ i Marko MaruliÊ: raznovrsnost i
relevantnost Tinovih maruloloπkih zapisa i fragmenata (Tin UjeviÊ and
Marko MaruliÊ: The Diversity and Relevance of Tin’s Marulological
Writings and Fragments), X, 371-391.
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127. L≥KÖS, István: Prilozi madæarskoj recepciji MaruliÊevih djela (A
Contribution to the Hungarian Reception of MaruliÊ’s works), VI, 157-
167.
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262. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 2: <Pismo uredniku Vjesnika>, II, 113.
263. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 3: <Sinopsis za film o MaruliÊu>, II, 114-116.
264. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 4: <Odgovor na recenziju sinopsisa za film o
MaruliÊu>, II, 116.
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265. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 1: MaruliÊu spomenik u Zagrebu? (Travanjski
podsjetnik po treÊi put), III, 218.
266. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 1: Potpora SpliÊana (?) MaruliÊevu spomeniku
u Zagrebu, IIII, 197-198.
267. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 2: Kako radno obiljeæiti 550. obljetnicu
roenja Marka MaruliÊa (1450.-2000.) i 500-tu obljetnicu “Judite” (1501.-
2001.), IIII, 198-201.
268. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 3: O MaruliÊevu spomeniku u Zagrebu, po
peti put, IIII, 201-202.
269. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 2: Prijedlog nagrade dr.-u Charles-u Béné-u,
V, 239-240.
270. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 4: O MaruliÊevu spomeniku u Zagrebu, po
πesti put (travanjski podsjetnik), V, 243-244.
271. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 1: Gradovi u kojima su tiskana MaruliÊeva
latinska djela, VI, 262.
272. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 2: Dan hrvatske knjige - 22. travnja, VI, 263.
273. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 4: O MaruliÊevu spomeniku u Zagrebu, po
sedmi put (travanjski podsjetnik), VI, 265.
274. TOMASOVI∆, Mirko: Prilog 1: O MaruliÊevu spomeniku u Zagrebu
(Podsjetnik po deseti i posljednji put), VII, 276.
275. TOMASOVI∆, Mirko: <Prilog 5> Pisanca gospodi harvackoj na dvadeset
dva dni miseca aprila 1998., VIII, 258.
VII. IN MEMORIAM
276. LU»IN, Bratislav: Cvito FiskoviÊ (1908-1996), In memoriam, VI, 281-282.
277. LU»IN, Bratislav: Anton Benvin (1935-1996), In memoriam, VI, 283-284.
278. MAROEVI∆, Tonko: Marin CariÊ (1947-2000), in memoriam, X, 431-433.
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IX. TEMATSKO KAZALO
A
Adam Petri 52, 119
adaptacija 63, 133
Alberti, Antonio 22, 147
Alberti, Nikola 78
alegorija 49, 74, 80, 84, 103, 105, 134










askeza / uzdræljivost / duhovnost 22, 67, 105,
110, 160, 169
atribucija / autorstvo 68, 81, 96, 133, 147,
161, 198, 203
Austrija 123
autograf (v. i: rukopis) 17, 18, 22, 88, 97,
147, 153, 155, 156




BalistriliÊ, Dujam 77, 117, 147, 173
Barbaro, Hermolaj 78
Bartolomé Fernández de Revenga 70
Baumann, Winfried 223
Béné, Charles 269
Benvin, Anton 233, 277




Billy, Jacques de 50
biografija / hagiografija 22, 53, 72, 144, 152,
199
biografski podatci o MaruliÊu 20, 22, 59, 60,
67, 73, 77, 78, 79, 117, 118, 138, 143,
147, 151, 155, 157, 172, 178, 179, 190,





Borgognoni, opat v. Trevisan, J.
Boromejski, Karlo 47
BoæiÊeviÊ Natalis, Franjo 73, 77, 94, 118,
157, 190
Brembati Gromelli, Isotta 87
Bruni, Leonardo 138
BuÊa, Dominik 147
BuniÊ, Jakov 104, 134
Buonaccorso Pitti, Lorenzo v. Pitti, L.
C
CariÊ, Marin 278
Carrara, Francesco 73, 188, 190
cenzura 52, 54, 186
Cervicornus, Eucharius 119, 120
Ciccarelli, Andrija 136
Ciceron, Marko Tulije 138
Cowley, Abraham 73, 188
CrijeviÊ, Ilija 154
∆
∆ipiko, Jerolim 24, 147
D
Dante Alighieri 24, 81, 82, 147, 197
De Granada, Luis 71, 228




duhovnost (v. i: askeza) 66, 115, 129, 130,
160
Du Mont, Paul 56, 167
Düringsfeld, Ida von 172
E
ekleziologija 110, 166
Engleska 47, 51 56, 170
Erazmo Rotterdamski 57, 116, 134, 138,
142, 154
eshatologija 81, 91, 112, 135, 145, 163, 174,
197
estetika 185
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etika 62, 129, 185
europejstvo 85, 192
Euzebije 152




Fernández de Revenga, Bartolomé v. Barto-
lomé F. de R.
figura / poredba 64, 91, 105, 137, 150, 166,
175, 181
Filip Howard 47, 170
filozofija 110, 111, 112, 134, 138, 164
FiskoviÊ, Cvito 157, 276
Fowler, John 47, 56
Franciscus Iulianius Venetus v. Giuliani, F.
157
Franciscus Lucensis v. Franjo LuËanin
Francuska 50, 220, 227
franjevci 144
Franjo Ksaverski, sv. 70, 120, 131, 132
Franjo LuËanin 22, 147, 176, 177
Franjo Saleπki, sv. 230
frazeologija 148












Hadrijan VI, papa 147, 206, 231
hagiografija v. biografija / hagiografija
Hanibal v. LuciÊ, H.
HektoroviÊ, Petar 77, 171
Henrik VIII, kralj 47, 51, 119, 227, 228
Herkul 49, 134
Herold(t), Johannes 52, 154
himan 108, 152




Howard, Phillip, sv. 47
hrvatska knjiæevnost 195
humanizam / renesansa 62, 72, 79, 80, 85,





Index librorum prohibitorum et expurga-
torum 54, 70, 116, 131, 167, 186
Inkvizicija 116
interpretacija 62, 74, 108, 134, 168, 175
isusovci 131, 132
Italija 87, 100, 101











Katerin, hvarski pjesnik 171
kazna Boæja 24, 147
Kemmer, Christian 119
Kempenac, Toma 147, 187
Klemens, Adam 228
knjiænica (MaruliÊeva) 58, 138, 141, 156,
165
Koberger, Johann 119
krepost/i 49, 86, 98, 103, 114, 169




Laktancije Firmijan 49, 134, 165
Landsberger, Johann Justus 47
Laurentius de Rosis Tervisinus 176
laæ 89, 152, 154, 167, 186
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leksik, leksikografija, leksikologija 90, 148,
216











Marcijal 22, 147, 155
mariologija 114
MarkoviÊ, Franjo 46
Marko iz Lisabona, fra 186
Marnef, Hieronymus de 119
MaroviÊ, TonËi Petrasov 189
MaruliÊ, Dobrica 24, 147
MaruliÊ, Ivan 24, 147
MaruliÊ, fra Marko 73
MaruliÊ, Petar 24, 147
MaruliÊ, Valerije 24, 143, 147
MaruliÊev dom 227, 228, 230, 231, 247
MaruliÊev spomenik 46, 227, 228, 229, 230,




Memorial de la vida cristiana (L. de Gra-
nada) 71
Merula, Bartolomeo 116, 228
MeπtroviÊ, Ivan 77
metaforika 181




More, Thomas 47, 51, 119, 230
Mula, Augustin 58
Mutius, Macarius, Eques Camers, 165
N
Nannini Fiorentino, Remigio 87, 100, 101
naratologija 142, 175, 182, 183, 199
nasljedovanje 161
NeËujam 77, 78, 157
Neuss, Melchior von 119
Niger, Krsto (Kristofor) 78
Niger, Toma 77, 134
Nikola Kuzanski 135
Nikola Modruπki 68, 105
Novesianus, Melchior v. Neuss, Melchior
von
Nutius, Martinus 47, 56
Nj
NjemaËka 119, 121, 122, 124
O
ObirtiÊ, Katarina 67
objavljivanje djela / tiskanje 13, 22, 52, 55,
56, 87, 108, 119, 120, 122, 136, 147, 155,
176, 177, 202, 203, 204, 205, 206, 209,
211, 217, 220, 224, 228, 229, 230, 233





PapaliÊ, Alviz 78, 79
PapaliÊ, Jerolim 78
parafraza / preradba 133, 154
patristika 134, 159
Paulin iz Nole 158
Petrarca / petrarkizam 62, 154, 184, 193
pisma / poslanice 22, 136, 138, 147, 157,
178, 196, 228
Pitti, Lorenzo 87, 100
pjesniËki postupci 64, 65, 66, 74, 84, 94,
104, 106, 108, 130, 133, 138, 140, 150,
158, 168, 173, 175, 181, 184, 185, 193,








prijateljstvo 22, 78, 147, 178, 230
prijevod 50, 64, 71, 87, 92, 100, 101, 133,
149, 150, 167, 170, 186, 191, 193, 205,
211, 218, 227, 228, 233, 239 - MaruliÊev
150, 161, 191
primjer v. exemplum
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Proculiano, Antonio 77, 233
ProdiÊ, Marko 136




Quentell, Peter 119, 120




recepcija 47, 48, 50, 52, 53, 55, 70, 71, 73, 82,
87, 99, 95, 100, 101, 102, 109, 113, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
131, 132, 145, 149, 154, 155, 177, 186,
188, 189, 190, 199, 220, 195, 224, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
refleksivnost 62
reformacija 52
Remigio Nannini Fiorentino v. Nannini F.,
R.
renesansa v. humanizam
retorika (obrazovanje, figure, postupci) 93,
118, 133, 135, 137, 138, 142, 155, 156,
175
rukopis (v. i: autograf) 17, 18, 22, 69, 73, 88,
92, 96, 97, 107, 153, 155, 156, 179, 213,
230
S
Sabellico, Marcantonio Coccio 48, 154
Schurhammer, G. Otto 120
Scotti, Giacomo 218
Sedulije 158, 165





soneti 24, 147, 193, 196
Soter, Johannes 119
soteriologija 133, 160, 162, 207
Steelsius, Aegidius 47, 56
stih (v. i: versifikacija) 75, 83, 140, 150, 155,
161, 168, 194, 213
StojanoviÊ, Josip 145
studia humanitatis 138, 141
sud Boæji 24, 112, 135





©panjolska 70, 71, 113, 120,
©vicarska 125, 154
T
tekstologija 88, 92, 96, 97, 106, 107, 108,
137, 153, 155, 156, 198
teologija 98, 110, 134, 142, 146, 163
Tinódi, Sebastyén 99
tipologija 74, 134










Turci 22, 78,  80, 118, 151, 170, 191, 196,
206, 223
U




Valla, Lorenzo 138, 212
Valentia da Ferrara, Lodovico 135
Valerije Maksim 48, 154
Vartal (P. LuciÊa) 227
Venantius Fortunatus 133
Ventura, Comino 87
versifikacija (v. i: stih) 94, 150, 194
Vitagli, Andrea (tiskar Institucije), 116
VitaljiÊ, Andrija 170
VranËiÊ, Miπo (Mihovil) 170
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X. KAZALO MARULI∆EVIH DJELA
Carmen de doctrina Domini nostri Iesu
Christi 1, 30, 47, 51, 71, 170, 191, 209,
227, 228, 230
Dauidias 73, 94, 104, 106, 158, 188, 223,
227
De duodecim apostolis 152
De humilitate et gloria Christi 95, 163, 176,
De imitatione Christi 22, 116, 147
De institutione bene uiuendi per exempla
sanctorum 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56,
58, 70, 72, 95, 109, 112, 115, 116, 120,
122, 131, 144, 147, 154, 177, 183, 199,
227,
Ëeπki prijevod 231
francuski prijevod 54, 56, 167, 228, 232
japanski prijevod 120, 131
njemaËki prijevod 54, 56, 124
portugalski prijevod 54, 116, 131, 186
talijanski prijevod 54, 87, 100, 101, 109
De laudibus diui Hieronymi carmen 18, 153
De ultimo Christi iudicio Marci Maruli
sermo 95, 112, 135, 142, 163
De Veteris instrumenti viris illustribus
commentarium 95, 137
Dialogus de Hercule 49, 95, 134, 138
Dobri nauci 140
dramska djela 81, 174
epigrami 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 23,
28, 85, 139, 155, 157, 171
Epistola ad Adrianum VI pont. max. 206
Euangelistarium 50, 51, 52, 70, 73, 95, 105,
116, 120, 144, 147, 177, 183
Govoren’je svetoga Bernarda od duπe
osujene 81
Hymnus ad Deum 108
In Bartholomƒum Aueroldum, archiepis-
copum Spalatensem, distichon 15, 45
In eos qui beatum Hieronymum Italum
fuisse contendunt v. Vita diui Hieronymi
In epigrammata priscorum commentarius
73, 95, 139, 155
Judita 66, 99, 103, 129, 130, 137, 138, 146,
147, 154, 173, 181, 194, 195, 204, 205,
211, 217, 218, 227, 228, 233, 239
scenska izvedba / opera 63, 228, 229, 230
talijanski prijevod 6, 13, 14, 65, 65
Lipo prigovaran’je Razuma i »lovika 81
mala rasprava na talijanskom o tlaËenju
krπÊana 22, 147
Od naslidovan’ja Isukarstova 187, 228
Od uskarsa Isusova 133
Opera omnia 47, 116
Oporuka 77, 78, 138, 143, 179
pisma / poslanice 2-6, 17, 19, 20, 22, 23, 67,
78 95, 123, 157, 206, 231
pjesme na hrvatskom 75, 103, 140, 161, 184,
203
pjesme na latinskom (v. i: epigrami, pisma
/ poslanice, Pro sanctissimo patre…, Vita
diui H.) 1-5, 7-12, 15-18, 23, 28, 30, 78,
106, 107, 155, 157, 171, 213
Pro sanctissimo patre Leone decimo pont.
max. M. Maruli oratio 28, 153
Quinquaginta parabolƒ  84, 95, 149, 175,
176, 182, 227
Regum Dalmatiƒ et Croatiƒ gesta 91, 92
Repertorium 93, 95, 97, 156
soneti 22, 24, 25, 26, 27, 29, 196, 197
Suzana 133, 168
Vita diui Hieronymi 18, 24, 30, 57, 95, 147,
153, 228, 230
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XI. KAZALO ILUSTRATIVNIH PRILOGA
1. Sedam MaruliÊevih pisama: autografi, I, izmeu str. 20 i 21.
2. Molba mletaËkom senatu za dozvolu tiskanja meu ostalima i MaruliÊeve Institucije,
I, izmeu str. 20 i 21.
3. Naslovnica portugalskog prijevoda Institucije (1579), I, 64.
4. Naslovnica 3. izd. Judite, I, 68.
5. Engleski prijevod Carmen de doctrina, I, 78-81.
6. Naslovnice Institucije i stranice na kojima poËinje Carmen de doctrina, I, 82-86.
7. Ornamentirane korice izdanja Institucije na njemaËkom (1583; 1602), I, izmeu 132-
133.
8. Stranice iz MaruliÊeve Institucije i Sabellicova djela Exemplorum libri decem, II, 64-
67.
9. Naslovnica talijanskog prijevoda Institucije (1601), II, 75.
10. Naslovnica Ëeπkog prijevoda Carmen de doctrina (1597), II, 86.
11. Naslovnica Doctrina Christiana Luisa de Granada (1622), II, 103.
12. Naslovnica Les oevvres spirituelles Luisa de Granada (1656), II, 108.
13. PoËetak autografa Vita diui Hieronymi, III, izmeu 24 i 25.
14. Naslovnice starih izdanja MaruliÊevih djela, III, 100.
15. Naslovnice Institucije (1513) i Evanelistara (1519; 1529; 1529), III, 105-106.
16. Naslovnice Evanelistara (1529), Institucije (1530; 1531) i Augustinova De fide et
operibus (1528), III, 109-110.
17. Naslovnice Evanelistara (1532; 1541), III, 113-114.
18. Naslovnice Evanelistara (1556) i Institucije (njem. 1568; 1560; 1686; 1585; njem.
1583; 1614), III, 117-120.
19. Naslovnice Institucije (1577; 1584; 1593; 1609) i Opera omnia (1601), III, 121-125.
20. Plakat predstave Judita (Osijek 1935), III, 170.
21. Portret sv. Filipa Howarda, III, 207.
22. Flamanski prijevod jedne molitve iz Evanelistara (1566), III, 208.
23. Naslovnice bazelskih izdanja MaruliÊevih i Lutherovih djela (1513-1519), III, 211-212.
24. Stranica CrijeviÊeva rukopisa (De veritate...), IIII, 23.
25. Stranice rukopisa (Verona) s izvadcima iz Institucije, IIII, 33-34.
26. Naslovnica Exempla virtutum et vitiorum (1555), IIII, 37.
27. Praefatio u Exempla virtutum et vitiorum (1555), IIII, 42.
28. Praefatio Instituciji u Exempla virtutum et vitiorum (1555), IIII, 44.
29. Stranice Evanelistara s biljeπkama Henrika VIII, IIII, 51.
30. Naslovnica Evanelistara (1545), IIII, 52.
31. Naslovnica Ad articulos Calvinianae traditionis J. Garetii i izvadak iz Evanelistara
(1563), IIII, 55-56.
32. Naslovnica De la vraye presence... J. Garetii i izvadak iz Evanelistara (1599), IIII,
57-58.
33. Flamanski prijevod jedne molitve iz Evanelistara (1566), IIII, 60-61.
34. Pismo J. de Billyja, IIII, 64.
35. Naslovnice starih izdanja Institucije i Evanelistara i ex libris samostana u Bergu
(NjemaËka), IIII, 83-84; 86.
36. Naslovnica Biblije (1541), IIII, 88.
37. Zemljovid NjemaËke s oznaËenim gradovima u kojima se Ëuvaju MaruliÊeva djela,
IIII, 90.
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38. Naslovnica Institucije (1531), IIII, 94.
39. Zemljovid misionarskih putovanja sv. Franje Ksaverskog, IIII, 96.
40. Naslovnica japanske knjige s izvadcima iz Institucije, IIII, 98.
41. Reljefno ornamentirane koæne korice Exempla virtutum et vitiorum (1555), IIII, izmeu
144 i 145.
42. Naslovnica Mittarellijeve Bibliotheca codicum manuscriptorum (1779) i stranica na
kojoj je rijeË o MaruliÊu, IIII, 151.
43. Naslovnica VitaljiÊeve knjige Istumaccenye pisnih Davidovih (1703), IIII, 160.
44. Naslovnica Evanelistara (1529), IIII, 169.
45. Naslovnica Evanelistara (1516), IIII, 181.
46. Pozivnica na predstavljenje knjige Sudbina jedne pjesme Ch. Bénéa (1994), IIII, 169.
47. Hans Holbein ml.: portret Thomasa Morea, IIII, nakon 192.
48. Francesco Robba: kip sv. Franje Saleπkog (Sisak), IIII, ispred 193.
49. Stranice Evanelistara s biljeπkama Henrika VIII. i Thomasa Morea (?), V, 99-100.
50. Stranica rukopisa Thomasa Morea, V, 102.
51. Naslovnica Tuæbe duπe i tila Josipa StojanoviÊa, V, izmeu 136-137.
52. Uspomene opchenskoga suda (1794-5) Josipa StojanoviÊa, V, izmeu 136-137.
53. Naslovnica Nundinae Francofordienses autumnales... (1568), Institucije (1594) i
Grosses vollständiges universal Lexicon (1739), V, 146-147.
54. Naslovnice Allgemeines europäisches Bücher Lexicon i unutarnja stranica (1742);
Allgemeines gelehrten Lexicon (1751) i Annales typographici, VI (1798), V, 149-150.
55. Naslovnice Fortsetzung und Ergänzungen zu... Jöchers Gelehrten Lexicon (1784);
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters (1862), V, 153.
56. Stranica Ëeπkog prijevoda Institucije (1621), V, 201.
57. Marulolozi u audijenciji kod pape Ivana Pavla II. (1994), V, izmeu 208 i 209.
58. Prizor za papina posjeta Hrvatskoj (1994) (Ivan Pavao II, hrvatski predsjednik Tuman
i hrvatski biskupi), V, izmeu 208 i 209.
59. Izvadak iz Evanelistara u djelu De vera praesentia... J. Garetii (1563), V, 254.
60. Stranice autografa In epigrammata priscorum commentarius, VI, izmeu 32 i 33.
61. Stranice (6) glasgowskog rukopisa, VI, izmeu 32 i 33.
62. Naslovnice Institucije (1506; 1513), VI, 95.
63. Naslovnice Evanelistara (1516; 1519), VI, 97.
64. Grafike uz Carmen de doctrina (1514; 1577), VI, 101.
65. Prefatio J. B. Herolda (Exempla..., 1555), VI, 103.
66. Stranica iz Laktancijeva djela De vera sapientia, VI, 121.
67. Stranica iz popisa oporukâ (1500), VI, 129.
68. Drvorez iz Poslanice Hadrijanu VI (1522), VI, 236.
69. Odluka ZastupniËkog doma Sabora Republike Hrvatske o proglaπenju Dana hrvatske
knjige, VI, 250.
70. Naslovnice MaruliÊeva djela Dell’humiltà... (1596) i VranËiÊeva Dictionarium qvinqve
... lingvarum (1595), VI, 256.
71. Stranica rukopisa: poËetak 2. poslanice Katarini ObirtiÊ, VII, 34.
72. Stranice rukopisa Splitsko-trogirske pjesmarice s MaruliÊevim prepjevima Petrarkinih
soneta, VII, 41-42.
73. Naslovnice i neke unutarnje stranice Institucije (1609; 1686), VII, 203-213.
74. Naslovnica talijanskog prijevoda Institucije (1569), VII, 247.
75. MaruliÊev portret u beËkom primjerku Institucije, VII, 248.
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76. Naslovnica i tri unutarnje stranice Oratione al clarissimo M. Giovanbattista Calbo...
da Antonio Proculiano (1567), VII, 253-256.
77. Cenzurirana stranica talijanskog prijevoda Institucije; pohvala Instituciji portugalskih
cenzora; stranice portugalskog prijevoda Institucije s MaruliÊevim uËenjem o laæi,
VIII, 10-13.
78. Stranice njemaËkog prijevoda Institucije (1568) gdje se govori o istini, VIII, 17.
79. Stranica njemaËkog prijevoda Institucije (1583) gdje se govori o istini, VIII, 19.
80. Stranice francuskog prijevoda Institucije (1585) gdje se govori o istini s cenzorskim
zahvatima, VIII, 20-21.
81. Stranice francuskog prijevoda Institucije (1587) gdje se govori o istini s cenzorskim
zahvatima, VIII, 25.
82. Stranica Institucije (Coimbra) s cenzorskim zahvatima, VIII, 26.
83. Stranica Evanelistara (Francesco Giuliani Ëitatelju) (1516), VIII, 51.
84. Naslovnica Wiens Buchdruckergeschicht bis 1560 (1782), VIII, 186.
85. Drvorez iz Poslanice Hadrijanu VI (1522), VIII,187.
86. Portret pape Hadrijana VI, VIII, 188.
87. Stranica iz Lexicon für Theologie und Kirche (1997), na kojoj je natuknica o MaruliÊu,
VIII, 218.
88. Stranica rukopisa sv. Franje Saleπkog (Traité de l’Amour divin) na kojoj spominje
MaruliÊa, VIII, 224.
89. Revue des Amis de Ronsard: Table des matieres (o MaruliÊu u Japanu), VIII, 245.
90. Rukopis Mirka TomasoviÊa Pisanca gospodi harvackoj, VIII, 258.
91. Pozdravni brzojav koji je kard. Angelo Sodano u ime pape Ivana Pavla II. uputio
sudionicima skupa o MaruliÊu u Rimu, IX, iza 8.
92. Dio sudionika (i uzvanika) rimskog skupa o MaruliÊu (Gregoriana, zavod sv. Jeronima),
IX, izmeu 8 i 9.
93. Otkrivanje obnovljene spomen-ploËe na pretpostavljenoj rodnoj kuÊi M. MaruliÊa,
IX, iza 256.
94. Prizor s otvorenja splitskog zasjedanja skupa o MaruliÊu, IX, ispred 257.
95. Stranica Repertorija (autograf), IX, iza 288.
96. Stranica rukopisa Transita sv. Jeronima, IX, ispred 289.
97. Stranice (2) iz knjige “Sedulius, Arator, Juvencus...” s MaruliÊevim vlastoruËnim
biljeπkama, IX, izmeu 312 i 313.
98. Naslovnice Fowlerovih izdanja Valerija Maksima i Marka MaruliÊa Dictorum
factorumqve..., IX, 345.
99. Ilustracije uz razna izdanja Carmen de doctrina..., IX, 346.
100. Naslovnice i posveta raznih izdanja i prijevoda Institucije (1506; 1513; 1577; 1585;
1593; 1582; 1614; 1585; 1587), IX, 347-352.
101. HodoËasniËko obiljeæje iz Aachena (1464), IX, 363.
102. Drvorez Hansa Burgkeimera Starijeg: HodoËasnici s ogledalima, IX, 364.
103. Naslovnica njemaËkog prijevoda Institucije (Der Catholischer Christen Spiegel - 1568),
IX, 365.
104. Daniel Brendel von Homburg, nadbiskup Mainza, IX, 366.
105. Posveta Kemmerova prijevoda Institucije na njemaËki (1568), IX, 367-369.
106. Plakat “SveËane predstave u slavu Ëetiristogodiπnjice hrvatske knjiæevnosti” (HZK
Zagreb 1901), IX, 469.
107. Pokaznica Katarine DraæojeviÊ (1532), X, iza 224.
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108. Nadgrobna ploËa Katarine ÆuviÊ, X, izmeu 224 i 225.
109. Nadgrobna ploËa Ivana (Janka ) Albertija (prije 1492), X, izmeu 224 i 225.
110. Reljef rimskog oklopa s bedema na Pisturi u Splitu, X, ispred 225.
111. Zemljovid ©vicarske s oznaËenim gradovima u kojima se Ëuvaju MaruliÊeva djela;
kataloπka kartica, X, 258.
112. Trésor de livres rares et précieux (1863); naslovnica i unutarnje stranice gdje je rijeË
o MaruliÊu, X, 260-262.
113. Zemljovid ©panjolske s oznaËenim gradovima u kojima se Ëuvaju MaruliÊeva djela,
X, 287.
